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REGISTERED NEW VEHICLES 1981, January, preliminary data
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Uudenmaan - Nylands 2 730 72 li 270 9 3 092 162 16
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 306 38 9 158 4 1 515 77 3
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 548 46 3 177 7 1 781 68 _
Ahvenanmaa - Aland 45 2 - 13 - 60 2 -
Hämeen - Tavastehus 1 192 41 3 105 6 1 347 57 12
Kymen - Kymmene 724 24 1 43 5 797 31 1
Mikkelin - S:t Michels 349 9 2 28 4 392 18 2
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 312 13 _ 34 1 360 19 1
Kuopion - Kuopio 473 12 - 37 - 522 32 1
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 505 22 - 43 1 571 40 3
Vaasan - Vasa 946 44 - 86 4 1 080 54 6
Oulun - Uleaborgs 816 31 3 68 7 925 48 2
Lapin - Lapplands 349 17 2 51 1 420 34 1
Koko maa - Hela landet -
Whole country
1/1981 9 989 333 25 955 45 11 347 565 45
1/1980 1 13 366 391 35 934 53 14 779 753 50
Muutos % - Förändring % - 
Change Z -25,3 -14,8 -28,6 +2,3 -15,1 -23,2 -25,0 -10,0
/
Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 516  00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539  0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu 44.
Var god ange S tatistikcentralen som kalla vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
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